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He,Ne,Ar,Kr,Xe等の希 ガスを液化 したいわゆる極低温液体は分子構造が簡単である、精製が
比較的容易である等の理 由か ら、液体中の電子過程 を明 らかにする上で最 も都合 の良い液体として詳 し
く研究 されてきている。一方、 これ等の液体は、例えばAr,Xeの 様に放射線、 高エネルギー粒子等の
検知器への応用 という見地か ら、また液体Heで は超電導機器の極低温冷媒に使用するという点等か ら
実用的に も非常に興味が持 たれている。
液体Ar,Kr,Xe等の中では注入 された電子は 自由電子と して振 る舞 い、一方、液体He,Ne等 では
電子は電子バブルを形成 してお り、従 って前者 で移動度が数百～数千cmヲV・seCであるのに対 し、後者
では10.2c皿2/V・sec以下である事が明 らかになっている。電子バ ブルを形成 して一種の局在電子とな
るか どうか は分極率、パ ウリの反 嶢 力、表面張力等か ら決 って きており、液体Heは 丁度境界領域 にあ
ると見 られている。液体Ar,Kr,Xe等中では電子移動度が大 きいの で半導体中で見 られ る様 な ホ ッ
トエレク トロン効果が、更には適当な系を選ぶ と印加電界上昇 と共に電子の ドリフ ト速度が減少す ると






































る。また、金属の種類を変えた場合の仕事函数に対 する依存性213)固体絶縁物に よる陰極 コーテ ィング
効果等もこの考えを支持する結果となった。4)通常の殆んどの液体では正針の破壊電圧が最も低い。こ
れは正イオンと電子の移動度に数桁以上の極めて大きな差があるため、正の空間電荷が蓄積し易く、電





































図2.液 体 ヘ リウム 絶縁 破壊 の バリヤー効 果
バ リヤーは厚 さ12μmの ポ リエチ レン
テ レフタレー トフィルム 。
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